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PU H E L IN L A IT O ST E N  T A SE TILA STO  V U O D E LTA  1973
T ila s to k e s k u k s e s s a  on v a lm istu n u t p u h e lin la ito ste n  
t a s e t i la s to  vuodelta  1973 ja tk o k si v a s ta a v il le  tu tk im u k s il­
le  kuudelta e d e l l i s e l tä  vu o d elta  *). T u tk im u k se s s a  k ä y ­
te tty ä  m e n e te lm ä ä  on s e lo s te t tu  e n s im m ä is e s s ä ,  v u o sia  
1967 ja  1968 k o sk e v a s sa  ju lk a is u s sa . S e lv ity s  ka ttaa  k a h ­
ta  p ien tä  p u h e lin y r ity s tä p ä  yh tä  t e o l l is u u s la ito s ta  lukuun  
otta m a tta  koko y k s ity is e n  p u h e lin liik e n te e n . T i la s to s s a  
e i  o le  m ukana k u n n a llis ta  e ik ä  p o s t i -  ja  le n n ä tin la ito k -  
se n  h a rjo itta m a a  p u h e lin liik en n että , k o sk a  näiden  l a i t o s ­
ten  ra h a n lä h te itä  ja  rah an k äyttöä  e i  o le  m a h d o llis ta  
ero tta a  m u is ta  ju lk ise n  se k to r in  b u d jeto id u ista  v a r o is ta .
V uoden 1973 lo p d ss a  y k s ity is te n  p u h e lin la ito ste n  k o ­
k o n a ism ä ä r ä  o li 61, j o is ta  58 s is ä lty y  ta se t i la s to o m  N ä i­
den y r ity s te n  p i ir i s s ä  o li  t ila s to v u o d en  p ä ä tty e s sä  y l i  
1 052 000 p u h elink on etta  e l i  noin  6 8 .5  % koko m aan  p u -  
h e lin k a n n a sta . K u n n a llis ten  p u h e lin la ito ste n  (3 kpl) h a l­
lu s s a  o li  v a sta a v a n a  ajankohtana h iem an  v a ja a  119 000  
p u h elin ta  ja  p o s t i -  ja  len n ä tin la ito k sen  o m is tu k s e s s a  
hiukan y l i  357 000 p u h elin k on etta . T a s e t i la s to o n  s i s ä l ­
ty v ie n  y r ity s te n  k e sk u k s iin  o li  l i i te t ty  vuoden 1973 lo p ­
puun m e n n e s s ä  y l i  742 000 t i la a ja liit ty m ä ä , m ik ä  on 65. 6 
% koko valtakunnan l i it ty m ie n  m ä ä r ä s tä .
T i la s to s s a  m ukana o le v ie n  y r ity s te n  n etto liik ev a ih to  
o li tila sto v u o n n a  h iem a n  vajaa 270 m ilj .m k , henkilökunta  
6 118 h en k eä , k ok on a isp a lk at hiukan a l le  107 m ilj .m k  ja  
tilik au d en  in v e sto in n it  a in e e l l is e e n  k ä y ttö o m a isu u te en  noin  
220 m ilj .m k . N etto liik ev a ih to  k a sv o i e d e l l i s e s t ä  v u od esta  
noin 2 2 %, henkilökunnan lu k u m äärä  y l i  7 %, k o k o n a is­
palkat ru n saat 21 % ja  in v e sto in n it  h iem an  y l i  29 %.
K esk im ä ä rä in en  n e tto liik e v a ih to  p er  p u h e lin la ito s  o li  
vuonna 1973 noin  4 .6  m ilj .m k  ja  vuonna 1972 noin  3 .7  
m ilj .m k . P u h e lim ien  m ä ä rä  y r ity s tä  kohden vu o n n a l9 7 3  
o li  18 142 v e r ta ilu tie d o n  e d e l l i s e l t ä  tiilikaudelta  o l le s s a  
16 125. K oko henkilökunnan lu k um äärä  tuhatta  t i la a ja -  
liit ty m ä ä  kohden o li  t ila s to v u o n n a  8 .2 , p ä ä to im iste n  o s a l ­
ta  7 .8 .  V uoden 1972 v a sta a v a t  luvut o liv a t  8 .3  ja 7 .9 .  
Vuonna 1973 k ok on aisp alk at p er  t ila a ja liitty m ä  o l iv a t l4 4  
m k v er ta ilu tied o n  e d e l l i s e l t ä  v u o d elta  o ltua 129 m k.
1) L e o  V a rtia in en -S ep p o  L a in e la :  " P u h e lin liik en teen  t a ­
s e t i la s to  vu o sin a  1967 ja 1968", T ila s to t ie d o tu s  KT 
1 970;2.
Seppo L a in e la :  " P u h e lin liik en teen  ta s e t i la s to  vuonna  
1969" :T ila sto tie d o tu s  RT 1 1,971:1.
Seppo L a in e la : " P u h e lin liik en teen  t a s e t i la s to  vuonna  
1970", T ila s to t ie d o tu s  RT 1971:16.
Seppo L a in e la :  " P u h e lin liik e n te e n  t a s e t i la s to  vu od elta  
1971", T ila s to t ie d o tu s  RT 1972:31 .
Seppo L a in e la : " P u h elin liik en teen  t a s e t i la s to  vu od elta  
1972", T ila s to t ie d o tu s  YR 1973:17 .
BA L A N SSTA T ISTIK EN  ÖVER T E L E FO N IN  RÄ T TN IN - 
GARNA 1973
V id s ta t is t ik c e n tr a le n  har b a la n s s ta t is t ik e n  ö v e r  
te le fo n in rä ttn in g a rn a  ä r  1973 b liv it  fä r d ig  so m  en  fo r t -  
sä ttn in g  p ä  m o tsv a r a n d e  u n d ersö k n in g a r  fö r  d e  s e x  fö -  
reg á en d e  ären  U n d ersö k n in g sm eto d en  h a r  r e d o v is a ts  
i den  fö r s ta  P ub likationen  so m  g á lld e  á ren  1967 och  1968. 
F öru to m  tvä  sm a  te le fo n fö r e ta g  och  en in d u str iin r ä ttn in g  
tä c k e r  u n d ersö k n in g en  h e ia  den p r iv a ta  te le fo n tr a f ik e n .  
S ta tist ik en  o m fa tta r  in te  den te le fo n tr a f ik  so m  p o s t -o c h  
t e le g r a fv e r k e t  b e d r iv e r  och  in te  h e l le r  den k om m u n ala  
te le fo n tr a f ik e n , ty  det är  in te  m ö jlig t  att ä t s k ilja  d e s s a  
in r ä ttn in g a r s  f in a n s ie l la  k ä llo r  och  p en n inganvändning  
frán  den o ffen tlig a  se k to r n s  ö v r ig a  b u d g etera d e  m e d e l.
I s lu te t  av ár  1973 uppgick h e ia  a n ta le t  p r iv a ta  te -  
le fo n in rä ttn in g a r  t i l i  61, av v ilk a  58 in gär i  b a la n s s ta ­
t is t ik e n . D e s s a  fö r e ta g  om fattad e v id  u tgán gen  av är  
1973 ö v e r  1 052 000 te le fo n a p p a r a te r  d. v . s .  c ir k a  68. 5 % 
av la n d ets  h e ia  te le fo n b e s tä n d . D e k om m u n ala  t e l e ­
fon in rä ttn in g a rn a  (3 st) innehade v id  sa m m a  tidpunkt 
knappt 119 000 te le fo n a p p a r a te r  o ch  p o s t -  och  t e le g r a f ­
v e r k e t ägde n ägot ö v e r  357 000 te le fo n a p p a r a te r . F ra m  
t i l i  u tgán gen  av  är  1973 hade t i l l  de i  b a la n s s ta t is t ik e n  
in gäen d e fö r e ta g e n s  c e n tr a le r  k op p la ts  ö v e r  742 000  
ab on n en tan slu tn in gar, v ilk e t  u tg ö r  65. 6 % av  a n ta le t  
a n slu tn in g a r  i h e ia  r ik e t .
A r 1973 uppgick n etto o m sä ttn in g en  fö r  de i  S ta t is t i ­
ken in gäen d e fö r e ta g e n  t i l i  knappt 270 m ilj . m k, p e r s o n a ­
le n  t i l i  6 118 p e r s o n e r , to ta llö n e r n a  t i l i  n ägot u n d er 107 
m ilj .m k  och  rä k e n sk a p sp e r io d e n s in v e s te r in g a r  i  m a te -  
r ie l la  a n lä g g n in g s tillg ä n g a r  t i l i  c . 220 m ilj . m k. N etto ­
o m sä ttn in g en  ökade frän  fö reg ä en d e  är  m ed  c . 22% , p e r -  
so n a ls to r le k e n  m ed ö v e r  7 %, to ta llö n ern a  m ed  d rygt 21%  
och in v e ste r in g a r n a  m ed  nägot ö v er  29 %*
A r 1 9 73u p pgick  n e tto o m sä ttn in g en  p er  te le fo n in r ä t t -  
n in g  i g en o m sn itt  t i l i  c .  4 .6  m ilj .m k  och ä r  1972 t i l i  
c .  3 .7  m i lj .m k . A n ta le t t e le fo n e r  p er  fö r e ta g  u p p g ick  
är 1973 t i l i  18 142 m edan m o tsv a ra n d e  ta l  fö r  f ö r e g ä ­
ende r ä k en sk a p sp er io d  v a r  16 125. U n d e r  s ta t is t ik ä r e t  
u p pgick  p e r s o n a le n s  s to r le k  p er  tu se n  a b o n n en ta n s lu t­
n in g a r  t i l i  8 .2 ,  fö r  p e r s o n e r  i h u v u d sy ss la  t i l i  7 .8 .  
M otsv a ra n d e  ta l  fö r  är  1.972 v a r  8. 3 och  7. 9. A r 1973  
uppgick  to ta llö n e r  p er  ab on n en tan slu tn in g  t i l i  144 m k  
m edan m o tsv a ra n d e  lön  är  1972 u p pgick  t i l i  129 m k.
1) L e o  V a rtia in en -S ep p o  L a in e la :  " B a la n ss ta t is t ik e n  ö v e r  
te le fo n tr a f ik e n  ä r e n  1967 o ch  1968", S ta t is t isk  rap p o rt
KT 1970:2 .
Seppo L a in e la : " B a la n ss ta t is t ik e n  ö v e r  te le fo n tr a f ik e n  
ä r  1969", S ta t is t isk  rap p ort RT 1 1971:1.
Seppo L a in e la :  " B a la n ss ta t is t ik e n  ö v e r  te le fo n tr a f ik e n  
ä r  1970", S ta t is t isk  rap p ort RT 1971:16 .
Seppo L a in e la : " B a la n ss ta t is t ik e n  ö v e r  te le fo n tr a f ik e n  
är 1971", S ta t is t isk  rap p ort RT 197 2:31.
Seppo L a in e la : " B a la n ss ta tist ik e n  Över te le fo n tr a f ik e n  
ä r  1.972", S ta t is t isk  rap p ort YR 1973:17 .
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S u u r u u s lu o k itta ise t  t i la s to t ie d o t  e iv ä t  o le  tä y s in  v e r ­
ta i lu k e lp o is ia  v u o tta  1972 k o sk ev a n  ju lk a isu n  t ie to je n  
k a n ss a . N e tto liik e v a ih d o n  k a sv u n  ta k ia  k ah d ek san  y r i ­
ty s t ä  on s i ir ty n y t  k e s k is u u r e s ta  su u r u u sr y h m ä s tä  su u ­
r e e n  ja  v i i s i  p u h e lin la ito s ta  p ie n e s tä  su u r u u s lu o k a s ta  
k e s k is u u r e e n . L is ä k s i  k a k s i e d e l l i s e s s ä  t i la s t o s s a  p i e ­
n een  su u ru u s ryh m ä ä n  s ijo it tu n u tta  y r ity s tä  e i  o le  m u k a ­
n a  t ä s s ä  s e lv i t y k s e s s ä ,  k o sk a  n e  ovat fu u s io itu n e e t  k a h ­
te e n  y k s i t y is e e n  p u h e lin la ito k se e n .
D e s t a t i s t i s k a  u p p g iftern a  e n lig t  s to r le k s k la s s  är 
in te h e it  jä m fö r b a r a  m ed  u p p g iftern a  i P ub lik ation en  för  
är 1972. P . g . a . att n e tto o m sä ttn in g en  ökat h ar ätta  
fö r e ta g  ö v e r g a tt  frän  den m e l le r s t a  s tö r  lek sg ru p p en  t i l i  
den s tö r s ta  k la s s e n  och  fern te le fo n in r ä ttn in g a r  frän  den  
m in sta  s t o r le k s k la s s e n  t i l i  den m e l le r s t a .  T vä  fö re ta g  
so m  i  fö reg a en d e  S ta tist ik  in g ick  i  den m in s ta  s t o r le k s -  
gruppen in g ä r  in te  i denna u tred n in g , ty  de h ar fu s io -  
n e r a ts  m ed  tvä  p r iv a ta  te le fo n in r ä ttn in g a r .
P u h e l in la ito k s is ta  o l i  o sa k e y h t iö itä  31 , o su u sk u n tia  
20 ja  y h d is ty k s iä  7 k a p p a le tta . S e u r a a v a ss a  e s ite tä ä n  
e r ä i t ä  k e s k e is iä  t ie to ja  y r ity sm u o d o n  m ukaan se k ä  m uu-
A v te le fo n in rä ttn in g a rn a  v a r  31 a k tie b o la g , 20 an-  
d e ls la g  o ch  7 fö r e n in g a r . N edan fr a m lä g g e s  v i s s a  c é n t ­
ra la  u p p g ifter  en lig t  fö r e ta g s fo r m  sa m t fö rä n d r in g a r  frän
to k s e t  v u o d e sta  1972: är 1972:
O sa k ey h tiö t M uutos O suuskunnat M uutos Y h d isty k se t M uutos
A k tie b o la g F ö r ä n d r in g  A n d e ls la g F ö rä n d r in g F ö r e n in g a r Förändr;
1973 % 1973 % 1973 %
N e tto lii  ke v a ih to m m k
N e tto o m sä ttn in g m m k 77. 89 22 . 5 3 8 .1 3  . 23. 6 1 5 3 .6 8 21. 5
H en k ilöku n n an  m ä ä r ä  
P e r s o n a le n s  s to r le k 1847 9. 6 1027 12. 5 3 244 4. 8
K o k o n a isp a lk a t m m k
T o ta llö n e r m m k 2 7 . 93 24 . 5 14. 38 22 . 6 64. 67 19. 8
In v e s to in n it m m k
I n v e s te r in g a r m m k 75. 89 34. 4 43 . 40 39 . 8 100 . 31 21 . 7
A in e e l l i s e n  k ä y ttö o m a isu u d e n  p o is to t  
A v sk r iv n in g a r  pä m a te r ie l la  a n lä g g -
m m k
n in g s t illg ä n g a r m m k 2 9 . 19 19. 8 1 4 .4 9 21 . 0 59. 05 22. 5
A in e e l l in e n  k ä y ttö o m a isu u s  t i l ik a u ­
den  lo p u s s a
M a te r ie l la  a n lä g g n in g s t illg ä n g a r
m m k
v id  p e r io d e n s  s lu t m m k 209. 42 30. 3 1 1 8 .4 6 32. 4 26 5 . 33 18. 4
P itk ä a ik a is e t  la in a t m m k
L ä n g fr is t ig a  lan m m k 101. 87 27 . 0 8 4 .2 4 39 . 1 4 2 . 01 26. 4
K orot m m k
R än tor m m k 7. 98 42 . 5 4 . 28 4 9 . 6 3. 65 39. 8
O s a k e -  ta i o su u sp ä ä o m a m m k
2 9 1 .8 0A k t ie -  e l l e r  a n d e lsk a p ita l m m k 21. 57 10. 3 10. 73 10. 6 13. 2
T a s e t i la s t o s s a  on  p u u tte e llisu u k s ia  e r i la is t e n  i lm o i-  
tu s p e r u s te id e n  ja e p ä y h te n ä is te n  a r v ö s tu s p e r ia a t t e id e n ta -  
k ia , m ik ä  on p id e ttä v ä  m ie l e s s ä  o h e is ia lu k u ja  tu lk it ta e s sa .
B a la n s s ta t is t ik e n  in n e h ä lle r  b r is t fä l lig h e te r  b eroen d e  
pä o lik a  a n m ä ln in g sg r u n d er  och  o e n h e tlig a  v ä r d e r in g s -  
p r in c ip e r , v ilk e t  m an b ö r  m in n a s dä s ifferu p p g ifterh a  
to lk a s .
T i la s to a in e is to n  k ä s it te ly y n  ja  laa d in ta ty ö h ö n  ovat 
o s a l l i s tu n e e t  A u lik k i A ho, M a r ja -L iis a  H otti ja  U lla  
K o is t in e n .
I b eh an d lin gen  av  s ta t is t ik m a te r ia le t  och  uppgöran -  
det av S ta tist ik e n  h ar A u lik k i A ho, M a r ja -L iisa  H otti och  
U lla  K o istin e n  d e lta g it .
Seppo L a in e la
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SUMMARY
In th is  a r t ic le  S ta t is t ic s  of P r o f it  and L o s s  and 
B a la n ce  S h eet A cco u n ts  o f  te lep h o n e  co m p a n ie s  a r e  p r e ­
se n te d  for  the s ix th  t im e . T h is  su r v e y  co n c e r n s  the y e a r  
1973 and i s  a to ta l su r v e y  c o v e r in g  a llm o s t  a ll p r iv a te  
te lep h o n e  com p anies.- A t th e  end of 1973 th e se  d isp o se d  
of about 1 052 000 te lep h o n e  s e t s ,  w hich r e p r e s e n t e d '^ ,  5 
% of the  to ta l te lep h o n e  sto ck  in  F in lan d . T h is  su r v e y  e x ­
c lu d ed  th r ee  p r iv a te  and th r e e  m u n ic ip a l te lep h o n e  c o m ­
p a n ies  and the te lep h o n e  tr a f f ic  conducted  by the  S tate.
T he e n te r p r is e  i s  the s t a t i s t ic a l  unit o f th is  su r v e y . 
T he data h a v e  b een  c o l le c te d  on q u e st io n n a ir e s  s p e c ia lly  
w ork ed  for  th e  branch  in  q u estio n  in  o rd er  to ob ta in  a ll  
i t e m s  a s  h om ogen ou s and a s  co m p a ra b le  a s  p o s s ib le .  
F u r th e r m o r e  th is  a r t ic le  p r e s e n ts  data on the a s s e t s  and 
l ia b i l i t ie s  o f the  te lep h o n e  co m p a n ie s  by d eb tor  and c r e d i­
to r  g ro u p s.
T h is  su r v e y  c o v e r s  58 te lep h o n e  c o m p a n ie s . T he  
m ethod  of a n a ly s is  m a in ly  u sed  i s  the r a t io  s y s t e m  c r e ­
a ted  b y  the B r it ish  In stitu te  of M an agem en t " in te r f ir m  
co m p a r iso n  - th e  p yra m id  pattern"  W e h ave not been  
a b le  to  ap p ly  th is  m ethod  e n t ir e ly  a b ove a ll  b e c a u s e  of 
d ifferen t sta n d a rd s o f va lu a tio n  and b e c a u se  w e h a v e  had  
no p o s s ib il i t y  of ch eck in g  if  th e  e n te r p r is e s  h ave fo llo w ed  
th e  in s tr u c t io n s  w hen f i l l in g  in  the  q u e s t io n n a ir e .
T h e p u rp o se  o f th is  a r t ic le  i s  to  g iv e  th e  m a n a g e m en t  
of e n t e r p r is e s  and p r e s s u r e  grou p s the p o s s ib il i t y  o f  
com p arin g:
a) s ig n if ic a n t  r a t io s  o f th e ir  ow n b ran ch  w ith  c o r r e ­
sp on d in g  r a t io s  o f o th e r  b ra n ch es
b) s ig n if ic a n t  r a t io s  o f th e ir  ow n e n te r p r is e  w ith  c o r ­
r esp o n d in g  r a t io s  w ith in  th e ir  ow n b ran ch .
1) S ee  e. g. T auno K a llin en  — John Sundgren: S ta t is t ic s  
of P r o f it  and L o s s  and B a la n ce  S h eet A cco u n ts  of 
In d u stry  in 1960, B u lle t in  of S ta t is t ic s  1962:5.
/
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I. P U H E L IN L A IT O S T E N  SU H D E L U V U T
R E L A T IO N S T A L  FÖ R  T E L E FO N IN R Ä T T N IN G A R N A  
R a t i o s  f o r  T e l e p h o n e  C o m p a n i e s
S u h d e lu v u t, k u sta n n u s -  ja v a r a ll isu u s r a k e n n e  
R e la t io n s ta l ,  k o s tn a d s -  o ch  fö r m ö g e n h e tss tr u k tu r  
R a t io s , S tr u c tu r e  o f C o s ts  and A s s e t s
M ittayk sik k ö
M ättenh et
U nit
S u u ru usryh m ät n e tto liik ev a ih d o n  m ukaan  
S to r le k sg r u p p e r  e n lig t  n etto o m sä ttn in g  
S ize  G roups by A nnual N et T u rn o v er  
1 000 000 mk
K aikki y r i ­
ty k se t
A lla  fö r e ta g  
A li E n te r -  
p r is e s
-0 . 49 0. 5 0 -1 . 99 2. 0 0 -
A . S u h d elu vu t — R e la t io n s ta l  — R a t io s
1. B r u tto v o itto /K ä y ttö p ä ä o m a  — B r u t to v in s t /  
S y s s e l s a t t  k a p ita l — N et p r o f it  b e fo r e  ta x /  
E m p lo y e d  c a p i t a l .................................................... % 3. 0 3. 6 3. 3 3. 3
2. B r u t to v o it to /N e t to li ik e v a ih to  — B rutto  -  
v in s t /N e t to o m s ä t tn in g  — N et p ro fit b e fo r e  
ta x /A n n u a l n et t u r n o v e r .................................... % 10. 2 1 1 .6 8. 6 8. 9
3. N e tto li ik e v a ih to /K ä y ttö p ä ä o m a — N e tto o m -  
s ä t t n in g /S y s s e l s a t t  k a p ita l — A nnual n et  
tu r n o v e r /E m p lo y e d  c a p i t a l ...............................
k ertaa
g a n ger
t im e s 0. 3 0. 3 0. 4 0 .4
4. N e t to l i ik e v a ih to /P ä ä to im in e n  h en k ilö k u n ­
ta  — N e t to o m s ä ttn in g /P e r s o n a l  i  h u vu d-  
s y s s l a — A nnual n e t  tu r n o v e r /N u m b e r  of  
e m p lo y e e s ,  c h ie f  o c c u p a t i o n .......................... '
1 000  
m k 35 41 47 46
5. K ä y t tö o m a isu u d e n in v e s to in n it /N e t to li ik e  - 
v a ih to  — I n v e s te r in g a r  av a n lä g g n in g s t i l l-  
g a n g a r /N e t to o m sä t tn in g  — In v e s tm e n ts  o f  
f ix e d  a s s e t s /A n n u a l  n et t u r n o v e r ................ % 90. 1 100. 3 79. 7 8 1. 4
-  K ä y t tö ö n o te tu t /N e tto liik e v a ih to  — I bruk  
ta g n a /N e tto o m s ä t tn in g  — E m p lo y e d /A n -  
nual n et t u r n o v e r ................................................. % 87. 9 91. 2 6 4 .9 67. 2
- K e s k e n e r ä i s e t /N e tto liik e v a ih to  — A n -  
sk a ffn in g a r  under a r b e te /N e t to o m s ä t t -  
n in g  — W ork in  p r o g r e s s /A n n u a l  net 
tu r n o v e r  .................................................................... % 2. 2 9. 1 14. 8 14 . 2
6. N e tto lii  k ev a ih to /P u h e lin k o n e id en  lu k u m ää  - 
r ä — N e tto o m s ä ttn in g /A n ta le t  te le fo n a p p a -  
r a te r  — A n n u al n et tu r n o v e r /N u m b e r  of  
te le p h o n e  s e t s ............................................................ m k 211 247 258 256
7. N e t to liik e v a ih to  /  T i la a ja l i it ty m ie n  lu k u ­
m ä ä r ä — N e tto o m sä ttn in g /A n ta le t  ab on n en t-  
a n s lu tn in g a r  — A n n u al n et tu r n o v e r /N u m ­
b e r  o f  t e le p h o n e  c o n n e c t io n s  .......................... m k 244 336 368 363
B . K u sta n n u sra k en n e  —K o n stn a d ss tr u k tu r — S tr u c ­
tu r e  o f  c o s t s  .........................................................................
(Kulut p r o se n t te in a  n e t to li ik e v a ih d o s ta —K o st -  
n a d er  i  p r o c e n t  av  n e t to o m sä ttn in g —O p era tin g  
c o s t s  in  p e r c e n t  o f annual n et tu rn o v er)
K u lu jen  p ä ä ry h m ä t: — H u vu dgrup p er av k o stn a -  
d er: — M ain  g ro u p s o f  c o s t s :
7. V a r s in a is e t  ku lut — O r d in ä r a  k o stn a d er  — 
O p e r a tin g  c o s t s ......................................................... % 104. 3 100. 5 100. 3 100. 3
8. H en k ilöku n n an  kulut — P e r so n a lk o s tn a d e r  — 
C o s ts  o f  e m p lo y e e s ................................................. % 40. 0 33. 9 37. 2 37. 0
9. P ä ä o m a n  k u lu t— K a p ita lk o s tn a d e r  — C a p i­
ta l  c o s t s  ......................................................................... ■ % 48 . 3 53. 9 52. 2 52. 3
10. O sto t  — Inköp — P u r c h a s e s  ............................... % 3 .4 3. 5 3. 7 3. 6
11. Muut kulut — Ö v r ig a  k o stn a d er  — O th er  
c o s t s  ................................................................................. % 12. 6 9. 2 7. 2 7 .4
8. H en k ilöku n n an  kulut: — P e r s o n a lk o s tn a ­
d er: — C o s ts  o f e m p lo y e e s :
8 1 . T o im ih e n k ilö id e n  p alk at — F u n k tio -  
n ä r s lö n e r  — S a l a r i e s .................................... % 11. 5 11. 7 17. 8 17. 3
82 . T y ö n te k ijö id e n  p a lk a t—A r b e ta r lö n e r  — 
W a g e s ................................................................... % 22. 6 1 6 .2 14. 7 14. 9
8 3 . S o s ia a lik u lu t  — S o c ia lk o s tn a d e r  — S o c ia l  
c h a r g e s  ................................................................. % 5. 9 6. 0 4 . 7 4. 8
7
1. Taulu ( ja tk . ) -  T a b e l l  (forts .  ) -  T ab le  ( c o n t . )
Suhdeluvut, k u sta n n u s- ja v a r a llisu u sr a k e n n e  
R e la t io n sta l, k o stn a d s-  o ch  fö rm ö g e n h e tss tr u k tu r  
R a tio s , S tru c tu re  o f C o s ts  and A s s e t s
M ittayk sikk ö
M ättenhet
U nit
S u u ru u sryh m ät n etto liik ev a ih d o n  m ukaan  
S to r le k sg r u p p e r  en lig t  n etto o m sä ttn in g  
S iz e  G roups by A nnual N et tu rn o v er  
1 000 000 m k
K aikki y r i ­
ty k se t
A lla  fö r e ta g  
A li E n te r -  
p r is e s
-0 . 49 0. 5 0 -1 . 99 2. 0 0 -
9. P ä ä o m a n  k u lu t—K a p ita lk o s tn a d e r — C ap ita l 
c o s ts
91. K orot — R äntor — I n t e r e s t ....................... % 8. 7 10. 5 5. 5. 5. 9
92. A in e e ll is e n k ä y ttö o m a isu u d e n p o is to t  — 
A v sk r iv n in g a r  pa m a te r ie lla  a n lä g g -  
n in g st illg ä n g a r  — D e p r e c ia t io n  of f ix ed  
a s s e t s  .................................................................. % 34. 4 36. 8 38. 2 38 . 1
93. Muut p o i s t o t -  Ö v rig a  a v sk r iv n in g a r  — 
O th er d e p r e c ia t io n ...................................... % 0. 3 0 .2 0. 2 0. 2
94. V akuutuskulut — F ö r sä k r in g sk o s tn a -  
d er  — In su ra n ce  p r e m iu m s ....................... % 0. 9 0. 8 0. 6 0. 6
95. K o r ja u s-  ja k u n nossap itok u lu t — R ep a ­
r a t io n s -  och  u n d e r h ä llsk o stn a d e r  — 
R e p a ir s  and m a in te n a n c e .......................... % 4 . 0 5. 6 7. 7 7. 5
- n i is tä  k e sk u s la it te id e n , p u h elin k o ­
n eid en  ja  k a lu sto n  k o rja u k set — d ärav  
r e p a r a tio n e r  av cen tra la n lä g g n in -  
g a r , te le fo n a p p a r a te r  och  in v e n ta r i-  
er  — of w hich  r e p a ir s  to te lep h o n e  
e x c h a n g e s , te le p h o n e s  and eq u ip ­
m ent .................................................................. % 1. 9 1. 5 2. 9 2 . 8
- n iis tä  k a a p e li-  ja  jo h to v erk o sto n  
k o rja u k set — d ärav  r e p a r a tio n e r  av  
k ab el och  le d n in g sn ä t— of w h ich  r e ­
p a ir s  to ca b le  and n e tw o r k .................. % 1. 5 2 . 2 3. 1 3. 0
- n iis tä  rak en n u sten  k o r ja u k se t — 
d ärav  r e p a r a tio n e r  av byggn ad er — 
of w h ich  r e p a ir s  to b u i ld in g s ............. % 0. 3 0. 6 0. 9 0 . 8
lU . O sto t: — Inköp: — P u r c h a se s :
101. P o l t t o - j a  v o ite lu a in e e t— B r ä n s le -  och  
sm ö r jm e d e l — F u e ls  and lu b r ic a n ts  . . % 0. 6 0 .8 0. 7 0 . 7
102. Muut o ste tu t  p a lv e lu k se t  ja ta v a ra t — 
Ö vriga  inköpta v a r o r  o ch  t jä n s te r  — 
O th er s e r v ic e s  and p u r c h a s e s ............. % 2. 8 2. 7 3. 0 2 . 9
11. Muut kulut: — Ö v rig a  k ostn ad er: — O ther  
c o s t s :
1 1 1 . E n e r g ia k u lu t— E n e r g ik o s tn a d e r  — E n -  
n erg y  c o s t s ................................................... . % 1. 9 1. 6 1. 4 1. 4
112. T ie to liik e n n e k u lu t— K o m m u n ik a tio n s-  
k o stn a d er  — C o m m u n ica tion  c o s ts  . . . % 0. 3 0. 6 0 . 8 0 . 8
1131 M a in o s-  ja kon ttorik u lu t — R ek la m -  
o ch  k o n to rsk o stn a d er  — A d v e r t is in g  
and o f f ic e  m a t e r ia l ...................................... % 0. 3 1 .0  , 0 . 7 0 . 8
114. V uokrat — H y ro r  — R e n t ............................ % 1. 5 1. 3 1. 2 1. 2
115. V ero t — S k atter  — D ir e c t  t a x e s ............. % 0. 6 0. 6 0 . 6 0 . 6
116. Muut v a r s in a is e t  kulut — Ö v rig a  o r d i-  
nära k o stn a d e r —O th e r o p e r a t in g c o s t s % 8. 0 4 .1 2 . 5 2 . 6
C. V a r a llisu u sr a k e n n e  — F ö r m ö g e n h e tss tr u k tu r  — 
S tru ctu re  of a s s e t s
K äyttöpääom an  k ierton op eu d et: — D et s y s s e l -  
sa tta  k a p ita le ts  o m sä ttn in g sh a s tig h e t:  — R a tio s  
of em p lo y ed  cap ita l:
12 . N e tto liik e v a ih to /R a h o itu so m a isu u s  — 
N e tto o m sä ttn in g /F in a n s ie r in g st illg a n -  
gar — A nnual n et tu r n o v e r /F in a n c ia l  
a s s e t s  .............‘. .................................................
certaa
gän ger
t im e s 2 . 5 2. 0 2 . 3 2 . 3
13. N etto liik ev a ih to  /  V a ih to -o m a isu u s  — 
N etto o m sä ttn in g  / O m sä ttn in g st illg ä n -  
gar — A nnual net tu r n o v e r /T u r n o v e r  
a s s e t s .................. '..............................................
certaa
gän ger
t im e s 2 1 . 5 16. 8 6. 6 7. 0
14. N etto liik e v a ih to /K ä y ttö o m a isu u s  — 
N etto o m sä ttn in g  /  A n lä g g n in g s t illg ä n -  
g a r —A nnual net tu r n o v e r /F ix e d  a s s e t s
c er ta a
gän ger
tim e s 0. 3 0 .4 0 . 5 0 . 5
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1. T au lu  ( ja t l i . ) — T a b e l l  ( forts .  ) -- T a b le  ( c o n t . )
S u h d e lu vu t, k u sta n n u s-  ja  v a r a llisu u sr a k e n n e  
R e la t io n s ta l ,  k o s tn a d s -  och  fö r m o g e n h e tss tr u k tu r  
R a t io s , S tr u c tu r e  o f  C o s ts  and A s s e t s
M ittayk sik k ö
M attenhet
U nit
S u u ru usryh m ät n etto liik ev a ih d o n  m ukaan  
S to r le k sg r u p p e r  en lig t  n e tto o m sä ttn in g  
S ize  G roups by A nnual N et T u rn o v er  
1 000 000 mk
K aikki y r i ­
ty k se t
A lla  fö r e ta g  
A ll E n te r -
-0 . 49 0. 5 0 -1 . 99 2. 0 0 -
K äyttö p ä ä o m a n  r a k e n n e —D et s y s s e ls a t t a  k a p i-  
t a le t s  S tr u k tu r— S tr u c tu r e  of e m p lo y ed  c a p ita l
15. R a h o itu so m a isu u s /K ä y ttö p ä ä o m a  — F in a n -  
s i e r in g s t i l l g ä n g a r /S y s s e ls a t t  k a p ita l — 
F in a n c ia l  a s s e t s /E m p lo y e d  c a p i t a l ............. % 1 1 .8 15. 6 16. 6 16. 4
16. V a ih to -o m a isu u s  /K ä y ttö p ä ä o m a  — O m sä tt-  
n in g s t i l lg a n g a r /S y s s e ls a t t  k a p ita l — T u r n ­
o v e r  a s s e t s /E m p lo y e d  c a p i t a l ....................... % 1. 4 1. 9 5. 8 5. 4
17. K ä y ttö o m a isu u s /K ä y ttö p ä ä o m a  — A n lä g g -  
n in g s t i l lg ä n g a r /S y s s e ls a t t  k a p ita l — F ix e d  
a s s e t s /E m p lo y e d  c a p i t a l .................................... • % 86. 8 82. 5 77. 6 78. 2
R a h o itu k sen  rak en n e: — F in a n s ie r in g s s tr u k -  
tur: — S tr u c tu r e  of fin a n cin g :
18. L y h y ta ik a is e t  v e la t /K o k o  p ääom a — K o r t-  
f r i s t i g a  s k u ld e r /T o ta l t  k a p ita l — S h o r t­
te r m  lo a n s /T o ta l  c a p i t a l .................................... % 10. 0 . .1 8 . 3 12. 9 13. 3
19. P itk ä a ik a is e t  v e la t /K o k o  p ääom a — L a n g -  
f r is t ig a  s k u ld e r /T o ta lt  k a p ita l — L o n g ­
te r m  lo a n s  /T o ta l  c a p i t a l .................................... % 34. 3 37. 4 28 . 5 29. 4
20. O m a p ä ä o m a /K o k o  p ä ä o m a — E g e t k a p ita l/  
T o ta lt  k a p ita l — Own c a p ita l/T o ta l  ca p ita l % 55. 7 4 4 . 3 58. 6 57. 3
R a h o itu so m a isu u d e n  rak en n e: — F in a n s ie r in g s - 
t i l lg ä n g a r n a s  Struktur: — S tr u c tu r e  of f in a n c ia l  
a s s e t s :
21. K a ss a  ja  p a n k k isa a ta v a t /R a h o itu so m a i-  
su u s — K a ss a  o ch  b a n k tillg o d o h a v a n d en / 
F in a n s ie r in g s t i l lg ä n g a r  — C ash  and bank 
a c c o u n t s /f in a n c ia l  a s s e t s  .................................. % 21. 5 22. 3 19. 0 19. 3
22. V e k s e l i -  ja t i l is a a ta v a t /R a h o itu s o m a is u u s  
V ä x e l-  o ch  k o n to fo r d r in g a r /F in a n s ie r in g s  - 
t i l lg ä n g a r  — B i l l s  o f e x c h a n g e  and tr a d e  
c la im s /F in a n c ia l  a s s e t s .................................... % 61. 6 64. 2 41. 0 43. 3
23. Muut l ik v id it  v a r a t /R a h o itu so m a isu u s  — 
Ö v rig a  lik v id a  m e d e l /F in a n s ie r in g s t i l l -  
g ä n g a r  — O th er liq u id  a s s e t s /F in a n c ia l  
a s s e t s .............................................................................. % 16. 9 13. 5 4 0 . 0 37. 4
M a k su v a lm iu s:  — L ik v id ite t:  — L iq u id ity :
24. R a h o itu s -  ja  v a ih to -o m a is u u s /L y h y ta ik a i­
s e t  v e la t  —F in a n s ie r in g s  - o ch  o m sä ttn in g s  - 
t i l lg ä n g a r /K o r t fr is t ig a  sk u ld e r  — C u rren t  
a s s e t s /S h o r t - t e r m  l o a n s ...................................
k ertaa
gan ger
t im e s 1. 3 0. 9 1. 6 1. 5
25. R a h o itu s o m a is u u s /L y h y ta ik a is e t  v e la t  — k ertaa  
F in a n s ie r in g s  t i l lg ä n g a r /K o r t fr is t ig a  s k u l-  gän ger  
d e r  — F in a n c ia l  a s s e t s /S h o r t - t e r m  lo a n s  . t im e s 1. 2 0. 8 1. 2 1. 1
26. N e t tö l i ik e v a ih t o /V e k s e l i -  ja  t i l is a a ta v a t  —
N e t to o m s ä ttn in g /V ä x e l-  o ch  k o n to fo r d r in - k erta a  
g a r — A nnual n et t u r n o v e r /B i l l s  o f e x ch a n g e  g an ger  
and tr a d e  c l a i m s ......................................................  t im e s 4. 0 3. 1 5. 6 5. 3
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II. PU H E L IN L A IT O ST E N  Y L E IST IED O T JA TULO STASE
T E LE FO N IN R Ä TT N IN G A R N A S A L L M Ä N N A  U P P G IF T E R  OCH RESULTATRÄK NING
G e n e r a l  I n f o r m a t i o n  o n  T e l e p h o n e  C o m p a n i e s  a n d  P r o f i t  a n d  L o s s  A c c o u n t
Y le is t ie d o t  ja tu lo s ta s e
A llm änn a u p p g ifter  och r e su lta tr ä k n in g
G en era l In form ation  and P r o f it  and L o s s  A ccou n t
S u u ru u sryh m ät n etto liik ev a ih d o n  m ukaan  
S to r le k sg r u p p e r  en lig t  n e tto o m sä ttn in g  
S iz e  G roups by A nnual N et T u rn over  
1 000 000 mk
K aikki y r i ­
ty k se t
A lla  fö r e ta g  
A ll E n te r -  
p r is e s
-0 . 49 0. 5 0 -1 . 99 2. 0 0 -
Y r ity s te n  lu k u m ä ä rä  — A n ta le t fö r e ta g  — N um ber of e n te r p r is e s  
H enkilökunnan su u ru u s — P e r so n a le n s  s to r le k  — N um ber o f  e m ­
p lo y e e s  ............................................................................ .......................................
- s i i t ä  p ääto im in en  henk ilökunta  — d ä ra v  p e r so n a l i huvud-
s y s s la  — of w hich ch ie f  o c c u p a t io n .....................................................
N e tto liik e v a ih to  — N etto o m sä ttn in g  — A nnual n et tu rn over
1 000 000 m k ........................................................................................................
F u h e lin k o n e id en  lu k u m ä ä rä — A n ta le t te le fo n a p p a r a te r  — N um ber
of te lep h o n e  s e t s .................................................................................................
T ila a ja liit ty m ie n  lu k u m äärä  — A n ta le t ab on n en tan slu tn in gar — 
N um ber of te lep h o n e  c o n n e c t io n s .................... •......................................
T u lo s ta se  — R esu lta träk n in g  — P r o fit  and lo s s  account
12 23 ' 23 58
106 573 5 439 6 118
91 510 5 227 5 828
3. 23 20 . 95 245. 52 26 9 . 70
15 318 84 944 951 988 1 052 250
13 214 62 381 666 921 742 516
1 000 000 mk
Kulut — K o stn a d er  — C o sts
H enkilökunnan kulut: — P e r so n a lk o stn a d e r :  — L ab ou r c o s ts :
T o im ih en k ilö id en  p alkat — F u n k tio n ä r s lö n e r  — S a la r ie s  ..........  0. 3 7
T yön tek ijö id en  palkat — A rb etarlÖ n er — W a g e s ..............................  0 .7 3
S o sia a lik u lu t — S o c ia la  k o stn a d er  — S o c ia l c h a r g e s  ....................  0. 19
P ää o m a n  kulut: — K a p ita lk o s tn a d e r : — C apita l co s ts :
K orot — R äntor — I n t e r e s t . ......................... ................................... ..............  0 .2 8
A in e e ll is e n  k äyttö o m a isu u d en  p o is to t— A v sk r iv n in g a r  pä m a -  
t e r ie l la  a n lä g g n in g s tillg a n g a r  — D e p r e c ia t io n  of f ix ed  a s s e t s  1. 11
Muut p o isto t  — Ö vriga  a v sk r iv n in g a r  — O ther d e p r e c ia t io n . . .  0. 01
V akuutuskulut — F ö r sä k r in g sk o s tn a d e r  — I n s u r a n c e ....................  Ö. 03
K o r ja u s - ja  k u n nossap itok u lu t — R ep a ra tio n s -  och  u n d erh a lls-  
k o stn a d er  — R e p a ir s  and m a in te n a n c e ................................................... 0 .1 3
- n iis tä  k e sk u s la it te id e n , p u h elink on eid en  ja k a lu sto n  k o r ja ­
u k se t—d ärav  r e p a r a tio n e r  av c e n tra la n lä g g n in g a r , t e le fo n ­
ap p ara ter  och  in v e n ta r ie r  — of w h ich  r e p a ir s  to  te lep h o n e  
ex ch a n g es , te le p h o n e s  and e q u ip m e n t .............................................. 0. 06
- n iis tä  k a a p e li-  ja jo h to v erk o sto n  k o rja u k set — d ärav  r e p a ­
ra tio n e r  av kabel och  le d n in g sn ä t—of w hich  r e p a ir s  to  cab le
and n e tw o r k ........................................................................................................ 0. 05
- n iis tä  rak en n u sten  k o rja u k set — d ärav r e p a r a tio n e r  av
b y g g n a d e r — of w h ich  r e p a ir s  to b u ild in gs ...................................  0. 01
O stot: — Inköp: — P u r c h a se s :
P o lt to -  ja v o ite lu a in e e t  — B r ä n s le -  och  sm ö r jm e d e l — F u e ls
and l u b r i c a n t s ............................................................................................................  0. 02
Muut o ste tu t p a lv e lu k se t  ja  ta v a r a t—Ö v rig a  inköpta v a r o r  och  
t jä n s te r  — O ther s e r v ic e s  and p u r c h a s e s ...........................................  0. 09
Muut kulut: — Ö vriga  k o stn ad er: — O ther c o s ts :
E n erg iak u lu t — E n e r g ik o s tn a d e r  — E n e r g y  c o s t s ............................  0. 06
T ie to liik en n ek u lu t — K om m u n ik ation s k o stn a d er  — C o m m u n i­
ca tion  c o s t s ..................................................................................    0. 01
M a in o s- ja k on ttorik u lu t — R e k la m - och  k o n to rsk o stn a d er  -
A d v e r t is in g  and o f f ic e  m a t e r ia l ......................................................................  0. 01
V uokrat — H y ror — R e n t ......................................................................................    0. 05
V ero t — S k atter  — D ir e c t  t a x e s ........................................................................  0. 02
■ Muut v a r s in a is e t  kulut — Ö vriga  o rd in ä ra  k ostn ad er — O ther
o p era tin g  c o s t s  ............... ..................................................................................  0 . 26
Y lim ä ä r ä ise t  kulut — E x tr a o r d in ä r a  k o stn a d er  — N o n -o p e r a -
tin g  c o s ts  ....................................................................................................................
R a h a s iir r o t  ja  v a ra u k se t — F o n d ö v e r fö r in g a r  och  r e s e r v e -
r in g a r  — T r a n s fe r s  to  funds and r e s e r v e s ...........................................  0. 00
V oitto  -  V in st — N et p r o f it  ......................................... ........................................ 0. 03
2. 46 43. 74 46 . 57
3. 40 36. 10 4 0 . 23
1. 26 11. 47 12. 92
2. 21 13. 42 15 . 91
7. 70 93. 92 102. 73
0. 04 0. 43 0. 48
0. 17 1 .4 4 1. 64
1. 18 18. 86 20. 17
0. 32 7. 24 7. 62
0. 47 7. 61 8. 13
0. 13 2. 13 2. 27
0. 16 1. 71 1. 89
0. 56 7. 30 7. 95
0 . 34 3. 40 3. 80
0. 13 1. 89 2. 03
0. 22 1. 80 2. 03
0. 27 3. 03 3. 35
0. 12 1. 51 1. 65
0. 86 6. 03 7. 15
0. 11 0. 11 0. 22
0. 06 6. 53 6. 59
0. 10 0. 10 0. 23
21 . 35 252. 79 2 7 7 . 54Y h teen sä  — Sum m a — T ota l 3. 40
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II. T a u lu  ( ja t k . ) — T a b e l l  ( f o r t s . ) — T a b le  (cont.  )
Y le is t ie d o t  ja tu lo s ta s e
A llm ä n n a  u p p g ifte r  och  r e su lta tr ä k n in g
G e n e r a l In fo rm a tio n  and P r o f it  and L o s s  A ccou n t
S u u ru usryh m ät n etto liik ev a ih d o n  m ukaan  
S to r le k sg r u p p e r  e n lig t  n e tto o m sä ttn in g  
S iz e  G roups by A nnual N et T u rn o v er  
1 000 000 m k
K aikki y r i ­
ty k se t
A lla  fö r e ta g  
A li E n te r -  
p r is e s
-0 . 49 0. 5 0 -1 . 99 2. 0 0 -
T u otot: — In täk ter: — In co m e
T u oto t l i i t t y m is m a k s u is ta  — In täk ter  av a n s lu tn in g sa v g ifte r  
R e v e n u e s  fro m  c h a r g e s  fo r  n etw o rk  co n n e c t io n s  ..................... 0. 01 0. 2 6 1. 91 2. 18
T u o to t p u h e lu - ja  p e r u sm a k su is ta  — In tä k ter  a v  s a m t a ls -  o ch  
g r u n d a v g ifte r  — A nnual and b a s ic  p a y m e n ts ....................................... 3, 13 18. 27 200. 96 222. 36
Muut p u h e lin liik e n te e n  tuotot — Ö v r ig a  in tä k te r  av  te le fo n tr a -  
f ik e n  — R e m a in in g  te le p h o n y  i n c o m e ...................................................... 0. 06 1. 29 31. 13 32. 48
K o rk o tu o to t — R ä n te in tä k te r  — I n t e r e s t ................................................. 0. 02 0. 21 2. 38 2. 61
V u ok ra tu o to t — H y r e s in tä k te r  — R e n t ...................................................... 0. 02 . 0. 48 3. 51 4. 01
O sin k o tu o to t — D iv id en d in tä k te r  — D iv id e n d s .................................... - 0. 00 0. 01 0. 01
O b lig a a tio tu o to t  — O b lig a tio n s in tä k te r  — B o n d s ............................... " 1. 74 1. 74
M uut v a r s in a is e t  tu o to t — Ö v r ig a  o rd in ä ra  in tä k te r  — O ther  
o p e r a t in g  in c o m e .................................................................................................. 0. 16 0. 67 10. 55 11. 38
Y lim ä ä r ä is e t  tu o to t— E x tr a o r d in ä r a  in tä k te r  — N o n -o p e r a tin g  
i n c o m e ......................................................................................................................... 0. 00 0. 11 0. 04 0. 15
T a p p io  — F ö r lu s t  — L o s s  ................................................................................ - 0. 06 0. 56 0. 62
Y h te e n sä  — S u m m a — T o t a l ........................................................................... 3 .4 0 21. 35 25 2 . 79 277. 54
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III. PU H E L IN L A IT O ST E N  OM AISUUSTASE
T E L E FO  NINRÄTT NINGAR NAS BALANSRÄK NING 
B a l a n c e  S h e e t  o f  T e l e p h o n e  C o m p a n i e s
S u u ru u sryh m ät n e tto liik ev a ih d o n  m ukaan K aikk i y r i -
O m a isu u sta se S to r le k sg r u p p e r  en lig t  n etto o m sä ttn in g ty k se t
B a lan srä k n in g S iz e  G roups by A nnual N et T u rn over A lla  fö r e ta g
B alan ce Sheet A cco u n ts 1 000 000 m k A ll E n te r -
1 000 000 mk -0 . 49 0. 5 0 -1 . 99 2. 0 0 -
V asta a v a a  — A ktiva — A s s e t s
K a ssa  ja  p an k k isaatavat — K a ss a  och  b in ktillg o d o h a v a n d en  —
C ash and bank a c c o u n t s ................................................................................. 0. 28 2. 33 20 . 12 22 . 73
In v e s to in t ita lle tu s  — In v e s te r in g sd e p o s it io n  — In vestm en t r e -  .
s e r v e  d e p o s i t s ..................................................................................................... - ' » • -
S u h dan n eta lletu s — K on ju n k turdeposition  — C ounter c y c lic a l  
d e p o s i t s .................................................................................................................... _ _ _
V e k s e l i -  ja  t ilis a a ta v a t  — V ä x e l-  och  k on to fo rd r in g a r  — B ills
of exch an ge and trad e c l a i m s ............................ ........................................ 0. 80 6. 70 4 3 . 54 51. 04
S iir ty v ä t  e r ä t  — R e s u lta tr e g le r in g a r  — Item s a d ju stin g  the 
r e s u l t .......................................................................................................................... 0. 20 0. 68 24 . 46 2 5 . 34
Muu ra h o itu so m a isu u s — Ö vriga  f in a n s ie r in g s t illg a n g a r  — , 
O ther fin a n c ia l a s s e t s  .................................................................................... .0. 02 0. 73 18 . 01 18. 76
R a h o itu so m a isu u s y h te e n sä  — Sum m a f in a n s ie r in g s t illg a n g a r  — 
T o ta l f in a n c ia l a s s e t s ...................................................................................... 1. 30 10. 44 106. 13 117 . 87
V a ih to -o m a isu u s y h te e n sä  — Sum m a o m sä ttn in g st illg a n g a r  —
T o ta l tu r n o v e r  a s s e t s ...................................................................................... 0. 15 1. 25 3 7 . 29 38. 69
A in e e llin e n  k ä y ttö o m a isu u s y h te e n sä — Sum m a m a te r ie lla  an -
lä g g n in g st illg a n g a r  — F ix e d  a s s e t s  ........................................................ ! 9. 61 57. 15 526. 45 593. 21
O sa k k eet — A k tie r  — S h a r e s .......................................................................... 0. 00 0. 00 0. 23 0. 23
H u o n e isto -o sa k k eet. — L o k a la k tie r  — S h a res  of ap a rtm en ts . . . - 0. 08 4. 51 4. 59
Muu a in eeto n  k ä y ttö o m a isu u s — Ö v rig a  im m a te r ie l la  a n lä g g -  
n in g st illg a n g a r  — O ther im m a te r ia l  f ix ed  a s s e t s ......................... 0. 04 0. 01 0. 24 0. 29
P e r u s t a m is -  ja  jä r je s te ly k u s ta n n u k se t  - G ru n d läggn in gs- och  
o r g a n isa t io n sk o s tn a d e r  — F oun d ation  and o r g a n iza tio n  e x ­
p e n se s  .......................................................................................................................
K äyttö o m a isu u s y h te e n sä --  Su m m a a n lä g g n in g s tillg a n g a r  — T ota l 
f ix ed  a s s e t s ................................. ! ...................................................................... 9. 65 57. 24 5 3 1 .4 3 598. 32
A r v o s tu se r ä t  — V ä r d e r e g le r in g a r  — Item s o f  v a lu a t io n ............. 0. 00 0. 10 0. 32 0. 42
Y lim ä ä rä in e n  o m a isu u s y h te e n s ä —Sum m a ex tra o rd in ä ra  t i l i -
gängar — T ota l e x tr a o r d in a r y  a s s e t s ..................................................... 0. 00 0. 19 18. 54 18. 73
T appio e d e l l i s i l t ä  v u o s ilta  — F ö r lu s t  fran  fö reg ä en d e  ar  —
L o s s  fo r  the p r e c e d in g  y e a r s ..................................................................... 0. 08 0. 71 1. 13 1. 92
T ilik au d en  tapp io  — P e r io d e n s  fö r lu s t  — L o s s  fo r  the a c c o u n ­
tin g  p e r i o d ............................................................................................................. 0 .0 6 0. 56 0. 62
Y h teen sä  — Sum m a — T o t a l ......................................................................... 11 . 18 69. 99 695. 40 776 . 57
V a sta tta v a a  — P a s s iv a  — L ia b i l i t ie s
V e lk a v e k se lit  — S k u ld väx lar  — B i l l s  of e x c h a n g e ............................ 0. 13 0. 50 . 2. 95 3. 58
T iliv e la t  — K on to sk u ld er  — T r a d e  d e b t s .............................................. 0. 90 10. 04 65. 14 76 . 08
L u o to llin en  s h e k k it i l i—C h eck räk n in g  m ed  k r e d it— O v erd ra fts 0. 00 0. 39 2 . 33 2. 72
P ank k ila in a t — B a n k iin  — B a n k lo a n s ..................................................... 0 . 01 0. 30 1. 18 1. 49
S iir ty v ä t erä t — R e s u lta tr e g le r in g a r  — Item s ad ju stin g  the
r e s u l t ......................................................................................................................... û. 05 1. 19 6. 79 8. 03
Muut ly h y ta ik a is e t  v e la t  —Ö v rig a  k o r t fr is t ig a  sk u ld er  — O ther  
s h o r t - te r m  lo a n s ................................................................................................ 0. 03 0. 38 11. 32 11. 73
L y h y ta ik a ise t  v e la t  y h te e n sä  — Sum m a k o r tfr is t ig a  sk u ld er  —
T o ta l sh o r t - te r m  lo a n s  ................................................................................ 1. 12 12. 80 8 9 .7 1 103. 63
L ain at r a h o itu s la ito k s ilta  — L an  fran  k red itin rä ttn ih g a r  —
L o a n s fro m  fin a n c ia l in s t i tu t io n s ............................................................. 2. 91 18. 07 87. 55 108. 53
L ain at y r ity k se n  p e r u sta m ilta  e lä k e s ä ä t iö i l tä — L an fra n  p en -  
s io n s s t i f t e l s e r  grundade av  fö r e ta g e t  — P e n s io n  fund lo a n s . 0. 24 3 1 .1 3 31. 37
L ain at m uilta  y r ity k s iltä  — L an  fran  ö v r ig a  fö r e ta g  — L o an s  
fro m  o th er  e n t e r p r i s e s ................................................................................. 2. 03 1 7 .4 7 19. 50
Muut p itk ä a ik a ise t  la in a t — Ö v rig a  la n g fr is t ig a  iän  — O ther  
lo n g -te r m  lo a n s . . . ........................................................................................... Ö. 92 5. 83 6 1 .9 7 68. 72
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III. T a u lu  (jatk. ) — T a b e l l  ( fo r t s .  ) — T a b le  (cont.  )
O m a is u u s ta s e  
B  a la  ns r  äkning  
B a la n c e  S h eet A cco u n ts
1 000  000  mk
S u uruusryhm ät n etto liik ev a ih d o n  m ukaan  
S to r lek sg ru p p er  en lig t n e tto o m sä ttn in g  
S iz e  G roups by A nnual N et T u rn o v er  
1 000 000 mk
K aikki y r i ­
ty k se t
A lla  fö r e ta g  
A li E n te r -  
p r is e s
-0 . 49 0. 5 0 -1 . 99 2. 0 0 -
P it k ä - a ik a is e t  la in a t  y h te e n sä  — Sum m a lä n g fr is t ig a  iä n  — T otal 
lo n g - t e r m  l o a n s .................................................................................................... 3. 83 2 6. 17 198. 12 228 . 12
L iik e to im in n a n  k e h ittä m isr a h a s to  — A ffä r s v e r k s a m h e te n s  ut-
v e c k lin g s fo n d  — B u s in e s s  d e v e lo p m e n t fund .................................... - - - -
L u o tto ta p p io -  ja  ta k u u v a ra u s — K r e d it fö r lu s t-  och  g a r a n t ir e -  
s e r v e r in g  — R e s e r v e  fo r  bad d eb ts  and q u a ra n tee s  ..................... 0. 03 0 . 08 0. 11
M uut. a r v o s tu s e r ä t  — Ö v r ig a  v ä r d e r e g le r in g a r  — O ther it e m s  
of v a lu a t io n ............................................................................................................ _ 0. 20 0. 58 0. 78
A r v o s tu s e r ä t  y h te e n sä  — S u m m a v ä r d e r e g le r in g a r  — T o ta l it e m s
of v a lu a t io n ............................................................................................................... - 0. 23 0. 66 0. 89
O s a k e -  ta i o su u sp ä ä o m a  — A k t ie -  e l l e r  a n d e lsk a p ita l — S h are
c a p i t a l ......................................................................................................................... 2 . 97 10. 12 3 1 1 .0 1 324. 10
V a r a r a h a s to  — R e se r v fo n d  — R e s e r v e  fu n d s ....................................... 0. 47 1. 73 22 . 16 24. 36
L iit ty m ism a k su r a h a s to  — A n slu tn in g sfo n d  — A s s o c ia t io n  fund 2 . 33 16. 99 63. 70 83. 02
M uut r a h a sto t  ja  v a r a u k se t  — Ö v r ig a  fo n d e r  o ch  r e s e r v e r in -  
g a r  — O th er  funds and r e s e r v e s ................................................................ 0. 42 1. 80 8. 97 11. 19
V o itto  e d e l l i s i l t ä  v u o s ilta  — V in s t  frä n  fö r e g ä e n d e  ä r  — P r o fit  
fo r  th e  p r e c e d in g  y e a r s ............................................................................. .. . 0. 01 0. 05 0. 97 1. 03
T ilik a u d e n  v o itto  — P e r io d e n s  v in s t  — P r o f it  fo r  the a c c o u n ­
t in g  p er io d  ............................................................................................................... 0. 03 0. 10 • 0. 10 0. 23
O m a  p ä ä o m a  y h te e n sä  — S u m m a e g e t  k ap ita l — T o ta l ow n ca p ita l 6. 23 30. 79 40 6 . 91 44 3 . 93
Y h te e n sä  — S u m m a — T o t a l ........................................................................... 1 1 .1 8 69. 99 695. 40 776. 57
IV P U H E L IN L A IT O S T E N  A IN E E L L IS E N  K Ä Y TT Ö O M A ISU U D EN  MUUTOKSET
ÄNDRIN G A R  I T E L E FO N IN R Ä T T N IN G A R N A S M A T E R IE L L A  ANLÄGGNINGSTILLGANGAR  
C h a n g e s  i n  t h e  F i x e d  A s s e t s  o f  T e l e p h o n e  C o m p a n i e s
M u u tok set
Ä n d r in g a r
C h a n g es
1 000 000  m k
S u uruusryhm ät n etto liik ev a ih d o n  m ukaan  
S to r lek sg ru p p er  e n lig t  n e tto o m sä ttn in g  
S iz e  G roups by A nnual N et T u rn o v er  
1 000 000 mk
K aikki y r i ­
ty k se t
A lla  fö r e ta g  
A li E n te r -  
p r is e s
-0 . 49 0. 5 0 -1 . 99 2. 0 0 -
A in e e l l in e n  k ä y ttö o m a isu u s  t ilik a u d e n  a lu s s a  — M a te r ie lla  a n -  
lä g g n in g s t i llg ä n g a r  v id  p e r io d e n s  b örjan  —F ix e d  a s s e t s  at the  
b e g in n in g  o f  the  p e r io d ..................................................................................... 7. 82 44 . 18 4 2 1 .9 9 47 3 . 99
In v e s to in n it  — I n v e s te r in g a r  — I n v e s t m e n t s .............................................. 2. 91 21 . 02 195. 67 219 . 60
-  k äyttöön  o tetu t — i bruk tagna  — e m p lo y e d ...................................... 2. 84 19. 12 . 159. 34 181. 30
-  k e s k e n e r ä is e t — a n sk a ffn in g a r  under a r b e te  — w ork  in  p r o g ­
r e s s  ........................................................................ ................................................ 0. 07 1. 90 36. 33 38. 30
A r v o n m u u to k se t  (netto) — V ä r d e fö r ä n d r in g a r  (netto) — I n c r e a s e -
d e c r e a s e  in  v a lu e  ( n e t ) ................................................. ................................... 0. 00 - 3 . 25 3 .2 5
P o is t o t  — A v sk r iv n in g a r  — D e p r e c ia t io n ...................................................... 1 . 11 7. 70 93. 92 1 0 2 .7 3
M uut v ä h en n y k se t — Ö v r ig a  m in sk n in g a r  — F ix e d  a s s e t s  so ld  or  
ta k en  fr o m  u s e ....................................................................................................... 0. 01 0. 35 0. 54 0. 90
A in e e ll in e n  k ä y ttö o m a isu u s  t ilik a u d e n  lo p u ss a  — M a te r ie lla  a n -  
lä g g n in g s t i llg ä n g a r  vid  p e r io d e n s  s lu t  — F ix e d  a s s e t s  at the  
end o f  the  p er io d  ......................................................... ................................... 9. 61 ‘57. 15 526. 45 593. 21
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V. PU H E L IN L A IT O ST E N  HENKILÖKUNTA JA PA L K A T
TELE FO N IN R Ä TT N IN G A R N A S PER SO N A L OCH LÖNER
E m p l o y e e s ,  S a l a r i e s  a n d  W a g e s  o f  T e l e p h o n e  C o m p a n i e s
H enkilökunnan e r it te ly  
P e r so n a le n s  sp e c ifik a t io n  
S p e c if ic a tio n  of E m p lo y e e s
S uuruusryhm ät n e tto liik ev a ih d o n  m ukaan  
S to r lek sg ru p p er  e n lig t  n e tto o m sä ttn in g  
S iz e  G roups by A nnual N et T u rn o v er  
1 000 000 mk
K aikki y r ity k se t  
A ll fö r e ta g  
A ll E n te r p r is e s




m m k • L u k u m äärä
A n ta l
N um ber
m m k L u k u m äärä
A ntal
N u m ber
m m k
P ä ä to im ise t  — H u v u d sy ss la  — C hief occu p a tio n
H a llin to -  ja tek nin en  henkilökunta — A d m in is tr a ­
t io n s -  och  tek n isk  p e r so n a l — A d m in is tr a t iv e  
and te c h n ic a l p e r s o n n e l ................................................... 41 1 .2 6 239 9. 84 280 11. 10
K o n tto r is tit  ja v a ra sto n h o ita ja t  — K o n to r is te r  och  
la g e r fö r v a lta r e  — C le r k s and s to r e k e e p e r s  . . . . 74 1. 02 909 14. 12 983 15. 14
T yönjohtajat, p iir tä jä t  ja  teknikot — A r b e ts le d a r e ,  
r ita r e  och  tek n ik er  — F o r e m e n , d r a w e r s  and 
t e c h n ic ia n s ............................................................................... 33 0. 75 497 13. 27 530 14. 02
K esk u sm ek aan ik ot ja  -a se n ta ja t  — C en tra lm e k a n ik er  
och  cen tr a lm o n tö r e r  — T e lep h o n e  exch an ge  
m ech a n ic ia n s  and a s s e m b l e r s ............................ .. 88 1. 47 889 17. 64 977 19. 11
L in ja e tu m ieh et ja -a se n ta ja t  — L in je fö rm ä n  och  l in -  
je m o n tö r e r  — L in e  fo r e m e n  and a s s e m b le r s  . . . 2 61 3. 50 1 42 6 25. 38 1 687 28. 88
P uh elu n v ä littä jä t ja -v a lv o ja t  — T e le fo n is te r  och  
c e n lr a lfö resta n d a re  — O p era to rs  and o v e r s e e r s 18 0. 17 85 1. 16 103 1. 33
P a lve lu h en k ilök u n ta  — T jä n ste p e r so n a l — S e r v ic e  
e m p lo y e e s  ............................................................... ............... 8 0. 05 324 4. 23 332 4. 28 N
H a r jo itte lija t  ja a m m a ttio p p ila a t — P ra k tik a n te r  
och  y r k e s lä r lin g a r  — L e a r n e r s  and a p p r e n tic e s 22 0. 14 128 1 .1 8 150 1. 32
K a u sityön tek ijä t —' S ä so n g a r b e ta r e  — S ea so n  e m ­
p lo y e e s  ...................................................................................... 40 0. 13 158 1 .4 2 198 1. 55
Muut v a k in a ise t to im ih en k ilö t  — Ö vriga  o r d in a r ie  
fu n k tion ärer  — O ther o rd in a ry  fu n c t io n a r ie s  . . . 4 0. 03 227 3. 34 231 3. 37
Muut v a k in a ise t  työntek ijä t — Ö vriga  o r d in a r ie  a r -  
b eta re  — O ther o rd in a ry  w o r k e r s ............................... 12 0. 16 345 5. 21 357 5. 3 7
Y h teen sä  — S am m an lagt — T o t a l ................................. 601 8. 68 5 227 96. 79 5 82 8 105. 47
S iv u to im ise t  y h te e n sä —B is y s s la  sa m m a n la g t— B y -  
w ork tota l ................................................................................. 78 0. 35 212 1. 16 290 1. 51
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V I. P U H E L IN L A IT O ST E N  SA A T A V A T  JA  V E L A T  V E L A L L IS - JA  LU O TO N A N TA JA R Y H M ITTÄ IN
F IN A N SIE R IN G ST IL L GANGAR OCH SK U L D E R  E N L IG T  G Ä LD E N Ä R S- OCH B O R G E NÄRSKATEGORl
F i n a n c i a l  A s s e t s  a n d  L i a b i l i t i e s  o f  T e l e p h o n e  C o m p a n i e s  b y  T y p e  o f  C l a i m e  a n d  D e b t o r
1 0 0 0  0 0 0  m k
S aa ta v a t
F in a n s ie r in g s t i l lg ä n g a r
V e l a l l i s -  ja  lu o to n - C la im s
a n ta ja ry h m ä  
G ä ld e n ä r s -  e l le r  
b o r g e n ä r s k a te g o r i
S h ek k i-  ja
p o s t is i ir t o t i l i
C h eck rä k -
T a lle tu k se t
D e p o s it io -
n er
S a a m a v e k -
s e l i t
V äx lar
T ilis a a ta v a t
K o n to ford -
r in g a r
Muut sa a ta v a t  
m l. s i ir ty v ä t  
erä t
S aatavat yht. 
Sum m a fin an -  
s ie r in g s t i l l -
n in g  och D e p o s it s B i l l s  of T r a d e Ö v rig a  fo rd - gangar
p o stg ir o E xchan ge C la im s r in g a r  in k l. T o ta l C la im s
C heque and r e s u lta t -
P o s t  O ffice .  - • r e g le r in g a r
G iro O ther C la im s
A c c o u n ts in c l. R e su lt
A d ju stm en t
Item s
m k % m k % m k % m k % m k % m k %
S u o m en  P a n k k i— F in la n d s  Bank - - - - - - _ - _ - _ _
P o st ip a n k k i — P o s tb a n k e n .......... 1. 95 24. 8 0. 2 6 1. 8 r - 0. 01 0. 0 0. 00 0. 0 2. 22 1. 9
S ä ä stö p a n k it  — S p a rb a n k er  . . . . 1 .4 1 17. 9 0. 69 4 . 8 - - 0. 03 0. 1 0. 00 0. 0 2. 13 1. 8
O su u sp a n k it  — A n d e lsb a n k e r  . . 0. 61 7. 7 0. 40 2 . 8 - - 0. 03 0. 1 0. 00 0. 0 1. 04 0. 9
L iik e p a n k it  — A ffä r sb a n k e r  . . . 3. 91 4 9 . 6 12 . 96 90. 6 - - 0. 06 0. 1 0. 19 0. 4 17. 12 14. 6
K iin n ity s lu o t to la ito k s e t— H yp o-  
t e k s in r ä t tn in g a r ............................... _ _ _ _ _ _ _ . 0. 12 0. 3 0. 12 0. 1
V a k u u tu s la ito k se t  — F ö r s ä k -  
r in g s a n s t a l t e r .................................... _ _ _ _ .. _ 0. 02 0. 0 0. 80 1. 8 0. 82 0. 7
Muut r a h o itu s la ito k s e t  — A ndra  
k r e d i t in r ä t t n in g a r .......................... _ _ _ _ _ . 0. 32 0. 7 0. 32 0. 3
E lä k e s ä ä t iö t  — P e n s io n s s t i f t e l -
s e r ............................................................ - - - - - - - - - - ' - -
V a l t i o  — S t a t e n .................................. - - - - - - 0. 2 9 0. 6 1. 68 3. 8 1. 97 1. 7
K a n sa n e lä k e la ito s  — F o lk p e n s i-  
o n s a n s t a l t e n ....................................... . . _ _ _ _ _ 0. 00 0. 0 0. 00 0. 0
P a ik a l l is h a l l in to  — L o k a lfö r -  
v a l t n i n g ................................................. . _ _ _ _ _ 0. 17 0. 3 0. 45 1. 0 0. 62 0. 5
Y r ity  k s et — F ö r e t a g ....................... - - - - - - 17. 12 33. 5 21 . 63 49 . 1 38. 75 33. 0
J ä r je s tö t  ja  y k s i t y is e t  h e n k ilö t— 
O r g a n isa t io n e r  ooh e n sk ild a  
p e r s o n e r  ............................................... 33. 31 65. 3 18. 12 41. 1 51. 43 43 . 8
U lk o m a a t — U t l a n d e t ..................... - - - - - - - - 0. 79 1 .8 0. 79 0. 7
S a a ta v a t ja  v e la t  y h te e n sä  — 
S u m m a f in a n s ie r in g s t i l lg ä n g a r




L ia b i l i t ie s
V e lk a v e k se lit  
Sk u ld växlar  
B il ls  of 
E xch a n g e
T iliv e la t  
K on tosk u ld er  
T r a d e  D eb ts
L u o to llin e n
sh e k k it ili
C h eck rä k -
n ing m ed
k red it
O v erd ra fts
Muut ly h y t­
a ik a ise t  
v e la t  m l. 
s i ir ty v ä t  erä t  
Ö v rig a  k o r t-  
f r i s t i  ga 
sk u ld er  in k l. 
r e s u lta t -  
r e g le r in g a r  
O ther S h o rt­
te r m  D ebts  
in c l. R e su lt  
A d justm en t  
Item s
P itk ä a ik a i­
s e t  la in a t  
L a n g fr is t ig a  
Iän
L o n g -te r m
L oans
V e la t yht. 
Sum m a  
sk u ld er  
T o ta l D eb ts
T ype of C la im  and D eb to r
mk % mk % m k % m k % m k % m k %
- - 0. 00 0. 0
0. 70 19. 6 0 .0 5 0. 1
0. 22 , 6 .1 - -
0 .4 7 13. 1 0 .0 2 0. 0
- - 0. 02 0. 0
0. 10 2. 8 0. 02 0. 0
- - -
- -
14. 11 18. 6
- - 0. 00 0. 0
- - 1 .2 2 1. 6
2. 09 58. 4 57. 05 75. 0
. . 3. 33 4 . 4
- - 0 .2 6 0 . 3
3. 58 100. 0 7 6 .0 8 100. 0
0 .2 8 10. 3 0 .1 6 0 .8
0. 33 12. 1 0. 25 1. 2
0 .2 4 8. 8 0 .1 1 0. 5
1. 87 68. 8 0..97 4 . 6
- - 0. 02 0. 1
- - 0 .2 8  . 1. 3
- - 0. 00 0. 0
- - - -
- - 3. 70 1 7 .4
- - 0 . 16 0. 8
- - 0. 21 1 .0
- - 6. 32 2 9. 7
_ _ 9. 04 4 2 . 5
_ 0 .0 3 0 .1
6. 46 2. 8 6. 90 2 . 1
8. 66 3. 8 9. 99 3 .0
3. 68 1. 6 4 . 25 1. 3
63. 16 27 . 7 6 6 .4 9 20 . 0
4 .2 0 1. 8 4. 24 1 .3
21 . 57 9. 5 2 1 . 97 6. 6
0. 80 0. 3 0. 80 0 .2
31 . 37 13 . 8 31 . 37 9. 5
- - 17. 81 5 .4
3. 69 1. 6 3. 85 1 . 2
0. 68 0. 3 2 .1 1 0 . 6
19 . 50 8. 6 84. 96 25 . 6
58 . 72 25 . 7 71. 09 2 1 .4
5. 63 2. 5 5. 92 1. 8
Bank of F in lan d  
P o s t -O ff ic e  Bank  
S av in gs Bainks 
C o -o p e r a tiv e  B anks 
C o m m e r c ia l B anks
M ortgage B anks
In su ran ce
O ther F in a n c ia l In s titu tio n s
P e n s io n  F un d s
State
N ational P e n s io n s  Fund
L o c a l G overn m en t  
E n te r p r is e s
O rg a n iza tio n s  and P r iv a te  
P e r so n s
F o r e ig n  C o u n tr ie s  
T ota l C la im s and D eb ts2 .7 2  100 . 0 2 1 .2 5  1 0 0 .0 2 2 8 . 12 1 0 0 .0 3 3 1 .  75 1 0 0 .0
1 6
V II.  P U H E L I N L I I K E N T E E N  K E H IT Y S  V UODESTAo 1972 V U O T E E N  1973 
U T V E C K L I N G E N  I T E L E F O N T R A F I K E N  F R A N  1972 T I L L  1973
D e v e l o p m e n t  i n  t h e  A c t i v i t y  o f  T e l e p h o n e  C o m p a n i e s  f r o m  1 9 7 2  t o  1 9 7 3
K e h i t y s t ä  k u v a a v a t  e r ä t  
P o s t e r ,  s o m  b e l y s e r  u t v e c k l i n g e n  
M a i n  I n d i c a t o r s
M u u to s
Ä n d r i n g
C h a n g e
%
K e h i t y s t ä  k u v a a v a t  e r ä t  
P o s t e r ,  s o m  b e l y s e r  u tv e c k l in g e n  
M a in  I n d i c a t o r s
M u u to s
Ä n d r in g ;
C h a n g e
%
K a ik k i  y r i t y k s e t K a ik k i  y r i t y k s e t '  ;
A l l a  f ö r e t a g A l la  f ö r e t a g
A l i  E n t e r p r i s e s A li  E n t e r p r i s e s
P u h e lin k o n e id e n  lu k um äärä' - A n ta le t  t e le fo n -  
a p p a r a te r  - N u m b er  of t e l e p h o n e . s e t s ................ 8 .8
N e tto li ik e v a ih to  - N e tto o m sä ttn in g  - A nnual net 
t u r n o v e r .......................... ........................................................  22 . 0
H en k ilö k u n ta  - P e r s o n a l  - E m p l o y e e s ................ 7. 5
- s i i t ä  p ä ä to im ise t  - d ä ra v  h u v u d sy ss la
- o f  w h ich  c h ie f  o c c u p a t i o n ..........................  7. 6
V a r s in a is e t  ku lut - O rd in ä rs  k o stn a d e r  - O p e ­
r a t in g  c o s t s ...........................................................................  22 . 6
H en k ilöku n n an  ku lut - P e r sp n a lk o s tn a d e r  - 
L a b o u r  c o s t s  .......................................................................  22 . 8
- s i i t ä  to im ih e n k ilö id e n  p a lk at - d ä rav
fu n k t io n ä r s lö n e r  - of. w h ic h -s a la r ie s  . • 23 . 7
- s i i t ä  ty ö n te k ijö id e n  p a lk at - d ärav  .a r -
b e ta r lö n e r  - of w h ich  w a g e s ..................... 18 . 9
P ä ä o m a n  ku lut - K a p ita lk o s tn a d e r  - C ap ita l 
c o s t s ...................................................................... ....................  2 2 .2
- s i i t ä  k orot - d ärav  rä n to r  - of w h ich
i n t e r e s t ...................................................................  4 3 . 7
-  s i i t ä  a i n e e l l i s e n  k ä y t t ö o m a i s u u d e n
p o i s t o t  - d ä r a v  a v s k r i v n i n g a r  p ä  m a t e -  
r i e l l a  a n l ä g g n i n g s t i l l g a n g a r  - of w h ic h  
d e p r e c i a t i o n  of f i x e d  a s s e t s ..................... 21. 5
- s i i t ä  k o r j a u s -  j â  k u n n o s s a p i t o k u l u f  - 
d ä r a v  r e p a r a t i o n s -  o c h  u n d e r h â l l s - 
k o s t n a d e r  - of  w h ic h  r e p a i r s  and  
m a i n t e n a n c e
R a h o itu so m a isu u s - ’ F in a n s ie r in g s t i llg a n g a r  
- F in a n c ia l a s s e t s ........................................................  21 . 5
- siitä - v e k s e l i -  ja  t i lis a a ta v a t  - därav  
v ä x e l-  o ch  k o n to fo rd r in g a r  - o f w hich
. b i l ls  .of .exch an ge and trad e c la im s  . . .  16. 4
K ä y ttöom aisu u s - A n lä g g n in g stillg a n g a r
F ix e d  a s s e t s ..................................................................... 23. 3
In vesto in n it - In v e s te r in g a r  - I n v e s t m e n t s . .  . 2 9 .2
K äyttöpääom a - S y s s e ls a t t  kapdtal - E m p loyed
c a p i t a l ................................................................................. 2 3 , 7
L y h y ta ik a ise t  v e la t  - K o r tfr is t ig a  sk u ld e r  - 
S h o r t-te r m  l o a n s ............... .. . ............. ................... . 32. 4
- s i i t ä  v e k s e l i -  ja  t i l iv e la t  - d ärav v ä x e l-
och  k o n to sk u ld er  - of w hich b i l ls  of 
exch an ge and tra d e  d eb ts ............. .. 28. 5
P itk ä a ik a is e t1 la in a t - L a n g fr is t ig a  iän  - 
L o n g -te r m  lo a n s  ..........................................................  31. 1
O m a pääom a - E get k ap ita i - Own ca p ita l . . 17. 8
- s i i t ä  o s a k e -  ta i o su u sp ä ä o m a  — d ärav  
a k tie -  e l le r  a n d e lsk a p ita l — o f w hich
sh a r e  c a p i t a l .....................................................  12. 9
K oko pääom a - T ota lt k ap ita i -- T o ta l ca p ita l 2 3. 3
14. 9
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